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State Teachers College 
St.Cioud1 Minnesota 
June 61 1940 
Commencement Exercises 
State Teachers Colle3e 
St.Cloud/ Minnesota 
June 6/ 1940 
TenA.M. 
AUDITORIUM 
Processional College Orchestra 
Festal Procession-Cross 
Invocation Rev. Sabin Swenson 
The Shepherd on the Hills 
Walk Together Chillun 
Nevin 
Negro Spiritual 
The Choral Club 
"The Roots of Civilization" J. 0. Christianson 
Superintendent, College of Agriculture, University Farm, 
St.Paul, Minnesota 
Navarra (Violin Duet) Sarasate 
Elizabeth Neilon, Harvey Waugh 
Helen Greim-Accompanist 
Presentation of Class George A. Selke 
President, State Teachers College 
Presentation of Diplomas Warren H. Stewart 
Resident Director, State Teachers College Board 
Katherine Kimball Eastman Scholarship Awards 
Alice M. Eastman Scholarship Awards 
Best College Citizen Award 
Presented by the Twentieth Century Club of St.Cloud 
America the Beautiful Audience 
Benediction Rev. Sabin Swenson 
Recessional College Orchestra 
March from "Aida"-Verdi 
Class of 1940 
E :, 
High Scholastic Honors 




Holmgren, Marvin E. 
Pepin, Mildred E. 
*Regis, George S. 
Scholastic Honors 
Anderson, Edith Margaret 
Bergman, Margaret E. 
Bohm, Earl W. 
*Dawe, Irene A. 
*Delay, Eloise R. 
*DeWall, Marion M. 
*Dineen, Clarence F. 
*Edberg, George 
Erlandson, Mabel Elaine 
Folkestad, Pearl E. 
*Gordon, Erma M. 
*Halvorson, Robert H. 
Hanson, Gordon L. 
Hougen, Anna Lou 
Kallin, LeRoy 
Kelly, Bernice 
*Kennedy, Mary I. 
*Kennedy, Teasel E. 
*Larson, Hattie 
*McLaughlin, Florence M. 
Melby, Delores V. 
*Nancarrow, Mary A. 
*Nieboer, Alida H. 
*Peterson, Alice L. 
Reinke, Iris 
Robb, James H. 
*Russell, Ruth L. 
Russell, Vera W. 
*Saboe, Helen 
Salo, LaBelle E. 
*Soldin, Floyd L. 






























New York Mills 
Cambridge 
Foley 
*Streeter, Lloyd A. 
Sundberg, John 
*Tessmer, Irma L. 
Thomson, Clifford 
*Tirrell, Gladys E. 
Tvrdik, Edward 
Veranth, John Anthony 
Wareing, Effie Ora 
Welshinger, Marjorie C. 













Anderson, Edith Margaret 
• Anderson, Vivian L. 
*Arnold, Ivy Carl 
Avery, Eugene H. 
*Berg, Mary E. 
Bjorkman, Vivian Marie 
Bohm, Earl W. 
*Bristol, Eugene L. 
Broderick, Bernard J. 
Carney, Margaret E. 
Case, Winton Frederick 
*Champa, Ludwig J. 
*Claseman, Clement' L. 
Clear, Alice Caroline 
*Cooper, Edward G. 
Covell, Helen Marie 
*DeLay, Eloise R. 
*Dineen, Clarence F. 
Doyle, Mary E. 
*Edberg, George 
Eckert, Hildegard 
*Erickson, DeWayne E. 
*Foltmer, Edward F. 
Foster, Peggy Lorraine 
*Fournet, Jeannette M. 
*Franzen, Irma 
Gardner, Nellie May 
*Gerzin, Walter J . 
Gilcrest, Bill 
*Grubich, Melva 
*Gudridge, Frederick H. 
*Hall, Irvin Russell 
Halstead, Jeannette 
*Halverson, Robert H. 
Hanson, Gordon L. 
*Hanson, Orville W. 
*Hartmann, Lorraine L. 
Hector, Edna Joanne 
Hector, Elsie Marie 
Heley, Frances Marian 
Holmgren, Marvin E. 
*Hopfner, Blanche 
Hostbjor, Lucile 
Hougen, Anna Lou 

















































Hudec, Mabel Marie 
Hulin, Herman 
Johnson, Ruth Lorraine 
*Johnson, Verner J. 
* Jones, James Albert 
Kainu, Myrtle S. 
Kallin, LeRoy 
Kampa, Rose 
*Kennedy, Charlotte I. 
*Kennedy, Mary I. 
*Kennedy, Teasel E. 
Koski, Reyno M. 
*Kueter, Helene 
*Larson, Hattie 
LeDoux, Harley E. 
Lehto, Harold T. 
*Lukkari, Dagmar M. 
MacWhirter, Ben 
Magnuson, Juliet V. 
*Matthiesen, Dorothy M. 
Maynard, Marydele 
Metzroth, Charles Joseph 
*Mielke, Walter E. 
Miller, Evelyn L. 
*Movald, Una E. 
Nelson, Bernice E. 
*Nieboer, Alida H. 
*Ohmann, George M. 
Olson, Gordon Arvid 
Owens, Marion C. 
*Parent, Florence G. 
*Pauls, Theresa L. 
Payne, Alice M. 
Peik, Orlin Conrad 
Pepin, Mildred E. 
Potter, Stanley Gaynor 
Potthoff, Marvin William 
*Putnam, Harriet B. 
*Regis, George S. 
Reuter, John Jackson 
Robb, James H. 
*Roczniak, Elizabeth E. 
*Rose, Edith Mary 
Rundquist, Donald VI. 
*Russell, Ruth L. 
Russell, Vera W. 
*Saboe, Helen I. 
Salo, LaBelle E. 
















































New York Mills 
St.Cloud 
Saunders, Alice June 
Saunders, Mary Helen 
Schmidt, Marion M. 
*Schmoker, Elizabeth M. 
*Schwanke, Herbert W. 
*Schwartz, Margaretha M. 
*Shay, Melvylle J. 
*Soldin, Floyd L. 
Steffenson, Lenora Sophia 
*Stibal, Edwin J. 
*Stibal, Willard 0. 
Stodalka, La Verne E. 
*Streeter, Lloyd A. 
Sundberg, John Carl 
Sycks, Lynn V. 
*Thompson, Elmer C. 
Thomson, Clifford 
*Tirrell, Gladys E. 
*Tuttle, Dale H. 
Tvrdik, Edward 
*Urick, Matt A. 
Veranth, John Anthony 
*Volkmann, Albert B. 
*Voth, Richard D. 
*Walsh, Mary A. 
Wareing, Effie Ora 
Wendt, Norman V. 
Westerberg, Herman E. 
*Westerberg, Sture V. 
*Wewerka, Verdun 
*Wildung, Myrtle C. 
Willis, Florence M. 
*Worrall, Lucia M. 



































Two Year Course 
* Adams, Bessie L. 
Adams, Genevieve L. 
* Amble, Agnes M. 
Amundson, Eileen M. 
Anderson, Dorothy L. 
Anderson, Evelyn L. 
Axel, Florence V. 
Baird, Phyllis R. 
Banwart, Margaret 
*Barsness, Agnes M. 
Baumgartner, Marcella A. 
Beaudry, Mary 
Bendix, John L. 
Bergman, Margaret E. 







*Boersma, Gladys B. 
Botz, Ruth M. 
*Burt, Maxine A. 
Butler, Marian 
Carlson, Eleanor L. 
*Carlson, Estelle D. 
*Carlson, (Anna) F ranees 
*Casey, Elvira F. 
*Chisholm, Doris M. 
Christenson, Hazel 




Cundy, D. Cynthia 
*Curtis, Gertrude L. 
Davis, Charlotte C. 
*Dawe, Irene A. 
*DeBolt, Inez E. 
*Dehn, Dona M. 
DeLong, Barbara 
*DeWall, Marian M. 
Dolan, Lucille A. 
Drawbert, Dorothy L. 
Dunn, Muriel J. 
















































Eckhardt, Neva S. 
Ehlke, Harriet 
Ellis, Isabel B. 
Engel, Florence L. 
Erickson, Evelyn M. 
Erlandson, Mabel E. 
*Espeland, Mildred 
*Fadden, Virginia C. 
Fawcett, Elaine I. 
Fettig, Laura M. 
*Finger, Ella P. 
F olkestad, Pearl E. 
Foote, LeRoy H. 
Frakes, Carol lre!}e 
Frank, Henrietta 
Gaida, Lucy K. 
Gess, June E. 
Goeman-Pott, Catharine 
Goodale, Margaret M. 
*Gordon, Erma M. 
Gosch, Elaine E. 
Gulsvig, Doris J . 
Gunnarson, Clara R. 
Hagen, Orpha H. 
*Hammer, Celeste f,1. 
Hanson, Doris 
*Harris, Hazel 
Hasskamp, Irene H. 
Helgeson, Lorraine V. 
Hennessey, Mary E!air,e 
*Hinz, Eleanor 
Hippe, Alice I. 
Hirsch, Eileen 
*Hoffman, Mary Ann 
Hoffman, Myrtle H. 
Hohmann, Lucille -A. 
Hurd, Orpha 
*Hurley, Lillie D. 
Iverson, Viola E. 
* Jansen, Gertrude R. 
Jarchow, Ila Rose 
Jedlicka, Millicent J. 
Jensen, Barbara 
Jenson, Dora 
Johnson, Edith C. 
Johnson, Edna M. 
* Johnson, Leahnette A. 
Johnson, Ruth E. 


















































Joyce, Raymond N. 
Kamrud, Sylvia I. 
Karls, Alma A. 
Karstedt, Eunice 
Kelly, Bernice 
Kernen, Clara E. 
Kiel, Harriet A. 
Kindler, Betty L. 
Koecheler, Florence A. 
*Koester, Marion L. 
Krause, Mabel A. 
*Kretzschmar, Luella M. 
Kruger, Lilah L. 
*Kunkel, Matilda M. 
Kuntz, Alice L. 
*Lanes, Iola B. 
*Langhough, Daphne D. 
*Larson, Dorothy C. 
*Larson, Harriett G. 
Larson, Inez Ann 
*Lehn, Genevieve J. 
Lenz, Veronica M. 
Lien, A. Rosella 
*Lind, Jeanette J. 
*Lindberg, Ruth C. 
Luitjens, Tillie 
*Lund, Marcella H. 
Lundberg, Marian M. 
*Martens, Kathryn D. 
Mathiesen, Everett J. 
Matter, Margaret 
*McLaughlin, Florence M. 
Melby, Delores V. 
*Mikkanen, Violet C. 
Miller, Frances 
*Miller, Helen M. 
*Moen, Margaret N. 
Morey, Wilma G. 
Moris, Elizabeth 
*Murtinger, Mary Anna 
Myli, Norma V. 
Myrom, Mary M. 
*Nancarrow, Mary A. 
Nelson, Mildred M. 
Nentwick, Lila M. 
Ockwig, Juella 
*O'Keefe, Helen L. 
O'Leary, Catherine A. 


















































Olson, Elaine E. 
*Olson, Marjorie L. 
Olund, Phyllis 
Orlebeke, Gladys I. 
Parduhn, Harold A. 
*Parry, Allan W. 
Patnaude, Leola 
*Pearson, Valborg G. 
Peters, Louise 
*Peterson, Alice L. 
Peterson, Elsie E. 
Peterson, Lorraine E. 
Peterson, Virgie M. 
Phillips, Martha Elaine 
*Piens, Ethel E. 
Pulvermacher, Jeanette 
Quinn, Helen 
Reed, Edith E. 
Reinke, lri, 
Robbins, Delores E. 
Rustad, Marjorie L. 
St.Vincent, Ahleen 
Samuelson, Darlene 
*Sanderson, Marion J. 
*Sandquist, Margaret L. 
*Saunders, Mary I. 
*Schneider, Veronica E. 
*Schoolmeesters, Viola B. 
Schomac.1<, Helen M. 
Schwantz, Virgie M. 
Seed, Dorothy J . 
Shauer, Ethel 
Sheets, Shirley 
Sister M. Dorine Kapsner 
Smith, Virginia A. 
Spilde, Adeline 
*Strolberg, Martha E. 
Stromberg, Helen V. 
Stumvoll, Alice C. 
*Tessmer, Irma L. 
Theyson, Vernon Howard 
Thielen, Hope 
Thornbloom, Helen L. 
*Thorson, Edith M. 
Truedson, N. Harriet 
*Vagle, Donald A. 
*VanBuren, Phyllis J . 
Vasecka, Katherine F. 


















































Vollmer, Florence M. 
Waldock, Mable C. 
Walsh, Anna L. 
*Washnesky, Erva E. 
Webb, Jeanette M. 
Webb, Ruth Adelaide 
Welshinger, Marjorie C. 
Westby, Lillian I. 
Westin, Virginia A. 
*Wocbkenberg, Marie 
Wolford, Lois G. 
Zinniel. Dorothy 
*Received diploma during the year. 
Stillwater 
Foley 
Murdock 
St.Cloud 
Sandstone 
Sandstone 
Anoka 
Caledonia 
St.Paul 
Grey Eagle 
Brainerd 
Melrose 
